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 1933 年 6 月 1 日，發表下卷第三章〈窗〉，載《新月》第 4 卷第 7 期 
1934 年 6 月 1 日，發表下卷第四、五章〈荷葉〉、〈無題〉，載《學文》第 1 卷第 2 期 
1937 年 7 月 1 日，發表下卷第七章〈螢火〉，載《文學雜誌》第 1 卷第 3 期；同年 8 月 1 日，發表下卷第
八章〈牽牛花〉，載《文學雜誌》第 1 卷第 4 期 
1937 年間，作者還寫了第九章〈蚌殼〉，因七七事變，《文學雜誌》停刊，編輯把校對稿子寄給作者後再無
消息。《橋》的下卷在作者生前仍未結集出版。 
劉小成、劉方：〈十年造橋十年尋夢——廢名《橋》的版本研究〉，《十堰職業技術學院學報》，第 26 卷第 2
期（2013 年 4 月），頁 65-69。 
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 廢名著，王風編：《廢名集·第一卷》，頁 576。 
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 廢名著，王風編：《廢名集·第一卷》，頁 337 
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 廢名著，王風編：《廢名集·第一卷》，頁 340。 
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 廢名著，王風編：《廢名集·第一卷》，頁 195。 
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 廢名著，王風編：《廢名集·第二卷》，頁 800。 
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